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男 性 13 12
女 性 12 13
合 計 25 25
20-29 1 2
30-39 1 2

































重要度 点 評 価 評 価 基 準
2 43極めて良好良 好 均等に付着し,読影に適し極めて良好
である○
均等に付着し,読影に適し良好であるD





重要度 点 評 価 評 価 基 準






重要度 点 評 価 評 価 基 準
4 極めて明瞭 極めて明瞭に描出されている○
2 3 明 瞭 明瞭に描出されている○
2 普 通 やや不明瞭であるが描出されている○
重要度 点 評 価 評 価 基 準
1 3 無 し 凝集.ムラ付きを認めないo
21わずか有り多く 一部に凝集Lムラ付きをわずかに認め
るが,読影に支障はないo
重要度 点 評 価 評 価 基 準
































































懸濁液 W/v% 1 2 4 8 12 24
BHD200 200 - - - - - ±








極めて良好 良好 普 通 不 良 Ⅹ 2付着不十分ややべた付き 不十分 べた付き
























無 し わずか有 り 多く有 り Ⅹ 2







ほとんど無し わずか有 り 多く有 り Ⅹ 2








良 好 普 通 不 良 x2







飲み易かつた嫌でなかった 飲みにくい 苦痛であった Ⅹ2
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Clinicalevaluationwasexaminedbetweenmixedtype
bariumsulfatesuspensions"BarytgenHD"and"Barytgen"
EitarouNoBUHARAl),YoshihiroTAKEDAl),KohichiSHIBUYA,NobuhiroOGURIl),
TadasiARIOKAl),SachikoGoTO,YasukiMoRIOKAl),HarutakaNIYA2),
YoshitadaNAKAGIRI,IkuoJoJA2),KatsuhikoSuGITAandYoshioHIRAKI2)
Abstract
Bothbariumsulfatesuspensions,BarytgenHDandBarytgen,hadgoodstability.
Althoughsignificantdifferencewasnotabservedincoatingandvisualizationofgastricarea,
BarytgenHDshowedbettermarginalvisualizationofgastricmargin.Furtherstudyisneededto
improvethevisualizationofstickycoatingofgastricmucosaandmanybubbles.
BarytgenHDwaseasilytodrinkinsteadofhighdensitybariumsulfatesuspensions.
Keywords:contorastmedia,bariumsulfatesuspension,bariumexamination
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